“艺术形象”辨 by 林兴宅
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经验领域事实上也就是某种特定 的 现 实 形
象
。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而是一幅由光影和色彩 交 织 而 成
的画面 结构图象
。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































贞元八年 三 月丁丑 当作
“
乙
丑
” 。
若为
“
丁丑
’
〔二十三 日〕
,
则不当置于
“
庚午
”
十六 日〕
、 “
丙子
,
〔二十二 日〕之上
,
山南东道节度
使言成王皋芫⋯⋯庚午
,
玄佐壳⋯ ⋯鼓角将杨清潭
帅众作乱⋯ ⋯都将徐诚缝城而入
,
号令禁遏
,
然后
止
,
收清潭等六人斩之 ”
·
⋯丙子
,
以荆南节度使樊
泽为山南东道节度使
’
并其明证
。
是
“
乙丑
”
上 当据
补
“
三月
,
二字
。
又三月无
“
己亥
”
日
,
据其前后干支
推之
,
当为
“
乙亥
”
之误
,
惜无确证
,
姑仍其旧
。
